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Tutkielmassa tarkastellaan esi-isien merkitystä sukuma-nymawezi-alueen ennustajien
työssä. Työ perustuu kenttätyömateriaaliin, joka on pääasiassa kerätty neljän kylän muo-
dostamalta hallinnolliselta alueelta, Isakasta, joka sijaitsee sukuma-nyamwczi-alueen kes-
kiosissa. Sukumat ja nyamwezit ovat Tansanian suurimmat kansat ja muodostavat kulttuu-
risesti hyvinkin yhtenäisen alueen. Isakan alue, jossa kenttätyö on tehty, on nopeasti kas-
vava keskus, jonka kasvun ovat mahdollistaneet erinomaiset liikenneyhteydet, joiden vai-
kutuksesta alueelle on muuttanut useiden kansojen edustajia lähinnä vaurastumisen toi-
vossa. Mm. ennustajia alueella on runsaasti juuri tästä syystä.
Tutkielmassa esitellään erilaisia näkökulmia ennustukseen ja esi-isien merkitykseen Isa-
kassa. Ennustuksen asiantuntijoiden, ennustajien, lisäksi näitä näkökulmia tarjoavat alu-
een perinteisten tanssirituaalien johtajat sekä länsimaisen terveydenhuollon ja valtion kult-
tuuriviraston edustajat. Nämä eri tahot edustavat usein jopa vastakkaisia näkemyksiä en-
nustuksen merkitykseen yhteisössä. Tutkielmassa tarkastellaan kuitenkin sitä, miten nämä
toisistaan poikkeavat näkemykset yhdistyvät yksilöiden (isakalaisten naisten) kohdalla eri-
laisiksi kokonaisuuksiksi, joissa erilaiset näkemykset täydentävät toisiaan.
Isakassa ennustajat selvittävät erilaisten ennustusmenetelmien avulla asiakkaittensa ongel-
mat ja tarvittavat hoitomuodot. Ennustuksen lisäksi he tarjoavat usein asiakkailleen myös
tarvittavan hoidon. Lähes poikkeuksetta ennustus tapahtuu esi-isien tai muiden henkien
avulla. Ennustuksessa voidaan käyttää henkipossessiota, jolloin henki kertoo asiakkaan
ongelmat ennustajan ruumiin kautta. Myös käytettäessä muita ennustusmenetelmiä kuin
henkipossessiota, on esi-isien merkitys suuri, sillä ennustajan kykyjen nähdään olevan
näiltä peräisin. Tutkielmassa esi-isien ja mahdollisten muiden henkien merkitystä ennus-
tustyössä valotetaan henkipossessioteorioiden avulla ja tarkastellaan mm. sitä, miten esi-
isät kommentoivat yhteisön jäsenten elämää "historian äänenä".
Sukuma-nyamwezi-kosmologiassa esi-isät ja noituus nähdään mahdollisina sairauksien ja
muiden ongelmien aiheuttajina. Erityisesti näissä tapauksissa virallisen (länsimaisen) ter-
veydenhuollon palveluja ei nähdä riittävinä. Tutkielmassa korostetaankin sitä, miten isaka-
laisille ennustajien ja virallisen terveydenhuollon palvelut näyttäytyvät toisiaan täydentävi-
nä vaihtoehtoina etsittäessä ratkaisuja sairauksien tai muiden ongelmien alkuperään ja tar-
vittavaan hoitoon.
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